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INTRODUCTION 
This issue in the Report series is a preliminary list of scientific 
literature translated from Russian into English at the Norwegian 
Polar Research Institute from 1 9 71 to 1981. It is divided into three 
categories: biology, geophysics (glaciology, sea ice, and climate stu­
dies), and geology (including solid earth geophysics). The geogra­
phic regions of main interest to the Institute are Svalbard and ad­
jacent areas. 
A number of partial English translations have also been made 
of Russian abstracts, conclusions, figure captions/legends, and other 
sections in articles of specific interest. These will be included in the 
final version of the list, which will appear before the end of the year. 
This prelimi nary surve y is submitted to cooperating organi­
zations of the Institute, for their information and assistance. We hope 
it will be a hclpful contribution to better cooperation between 
translators of Russian literature throughout the world, promoting 
coordination and preventing overlapping of such time consuming 
work. 
Comments to the way in which the list is presented will be 
welcome. 
Norsk Polarinstitutt, l J une 1 9 82 
ODD ROGNE 

BIOLOG Y 
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1 Andreev, A.V., A.Ja. Kondrat'ev, 1981: 
New data on the biology of the Ross's Gull (Rhodostethia 
rosea) Novye dannye po biologii rozovoj �ajki 
(Rhodostethia rosea). In: Zoologi�eskij �urnal LX(3): 
418-425. 4 figures, 3 tables, 14 references. 
Translated (10 pp.), June 1981. 
2 Belikov, S.E., 1977: 
Number, distribution, and peculiarities of structure 
of dens of polar bears on the rnodel plot in Wrangel 
Island - Cislennost', raspredelenie i osobennosti 
stroenija berlog sarnok belogo rnedvedja na rnodel'norn 
u�astke na o. Vrangelja. In: Belyj rnedved' i ego 
ochrana v Sovetskoj Arktike The polar bear and its 
conservation in the Soviet Arctic -:19-39. 6 figures 
( = appendices pp. 34-39), 5 tables, 6 references. 
English surnrnery p. 33. �1oskva. 
Translated (12 pp.), October 1980. 
3 Belikov, S.E., N.E. Bogdanova, V.N. Vechov, 1977: 
Cornposition of vegetation food of lactating fernales 
of polar bears in Wrangel Island Sostav rastitel'nych 
korrnov laktirujuscich sarnok belogo rnedvedja na o. 
Vrangelja. In: Belyj rnedved' i ego ochrana v Sovet-
skoj Arktike The polar bear and its conservation in 
the Soviet Arctic -:55-65. 10 references. English 
surnrnary p. 65. Hoskva. 
Translated (9 pp.), October 1980. 
4 Belikov, S.E., A.G. Kuprijanov, 1977: 
Behaviour of the polar bear in Wrangel Island 
Povedenie belogo rnedvedja na o. Vrangelja. In: Belyj 
rnedved' i ego ochrana v Sovetskoj Arktike The polar 
bear and its conservation in the Soviet Arctic -:40-50. 
2 figures, 16 references. English surnrnary pp. 53-54. 
Hoskva. 
Translated (11 pp.}, 1980. 
5 Belikov, S.E., A.G. Kuprijanov, 1977: 
Geographic peculiarities of sorne aspects of behavior of 
the polar bear Geograficeskie osobennosti nekotorych 
aspektov povedenija belogo rnedvedja. In: Voprosy teriologii. 
Povedenie rnlekopitajus�ich Questions of theriology. 
Behaviour of rnarnrnals -:202-213. 4 figures, 19 references. 
Moskva. 
Translated (9 pp.), January 1981. 
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6 Belikov, S.E., S.M. Uspenskij, A.G. Kuprijanov, 1977: 
Ecology of the polar bear in Wrangel Island in the 
denning period Ekolgija belogo medvedja na o. 
Vrangelja v berlo�nyj period. In: Belyj medved' i ego 
ochrana v Sovetskoj Arktike The polar bear and its 
conservation in the Soviet Arctic -:7-18. 6 tables, 
23 references. English summary p. 18. Moskva. 
Translated (8 pp.), October 1980. 
7 Belopol'skij, L.O., V.N. Babaryka. L.A. Buganov, L.V. 
Smirnova, Z.K. Cygankova, 1981: 
Quantitative distribution and peculiarities of stay 
of sea birds on Georges Bank Kolicestvennoe 
raspredelenie i osbennosti prebyvanija morskich ptic na 
banke Dzord�es. In: Problemy Arktiki i Antarktiki 56: 
87-95. 4 tables, 13 references. Abstract p. 126. 
Leningrad, AANII. 
Translated (9 pp.), June 1981. 
8 Celincev, N.G., 1977: 
Determination of absolute number of dens based on 
selective counts Opredelenie absoljutnoj cislennosti 
berlog na osnovanii vyboro�nych ucetov. In: Belyj 
medved' i ego ochrana v Sovetskoj Arktike The 
polar bear and its conservation in the Soviet Arctic -: 
66-85. 3 figures, 5 tables, 7 references. English 
summary p. 85. .tvloskva. 
Translated (15 pp.), 1980. 
9 Novikov, B.V., 1977: 
To the osteology of the polar bear K osteologii 
belogo medvedja. In: Belyj medved' i ego ochrana v 
Sovetskoj Arktike The polar bear and its conservation 
in the Soviet Arctic -:98-101. 1 table, 4 references. 
English summary p. 101. Moskva. 
Translated (3 pp.), 1980. 
10 �ere�evskij, E.l., 1977: 
The polar bear in north-eastern Tajmyr Belyj medved' 
na severo-vostoke Tajmyra. In: Belyj medved' i ego 
ochrana v Sovetskoj Arktike The polar bear and its 
conservation in the Soviet Arctic -:102-104. English 
summary p. 104. Moskva. 
Translated (2 pp.), October 1980. 
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11 Uspenskijl S.M.1 M.V. Cholodova1 1977: 
Craniological data on polar bears from Nenets (Samoyed) 
ritual alters (Jamal) Kraniologi�eskie materialy po 
belomu medvedju iz neneckich ritual'nych �ertvennikov 
(Jamal). In: Belyj medved' i ego ochrana v Sovetskoj 
Arktike The polar bear and its conservation in the 
Soviet Arctic -:86-97. 1 figure1 2 tables1 16 references. 
English summary p. 97. Moskva. 
Translated (10 pp.) 1 1980. 
12 Vere��agin1 N.K.1 F.B. �ernjavskijl 1968: 
Origin and evolution of the polar bear Prioscho�denie 
i evoljucija belogo medvedja. In: Kajnozojskaja 
istorija poljarnogo bassejna i ee vlijanie na razvitie 
land�aftov severnych terriotrij Cenozoic history 
of the Polar Basin and its influence on the development 
of landscapes in northern territories Materialy k 
simpoziumu 1-6 aprelja 1968 goda Materials to the 
symposium 1-6 April 1968:27-28. Leningrad. 
Translated (2 pp.) 1 1971. 

GEOPHYSICS 
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1 Artemenko, N.P., M.N. Krasnoperov, 1972: 
Experiment with search for autonomous stations 
without above-water marks by means of trawling 
(mine-sweeping) Opyt poiska avtonomnych 
stancij bez nadvodnych znakov s pomo��' ju tralenija. 
In: AANII, Trudy 30 6: Voprosy poljarnoj okeanologii 
Questions of polar oceanography: 24 8-25 0 .  
Leningrad. 
Translated (3 pp.) 
2 Beljakov, L.N., 1971: 
Peculiarities of the turbulent exchange in drift 
currents in a sea free from ice and in a sea covered 
with drift ice Osobennosti turbulentnogo 
obmena v drejfovych te�enijach v more, svobodnom 
ot l'da, i v more, pokrytom drejfuju§cim l'dom. 
In: AANII, Trudy 302: Poljarnaja okeanologija 
Polar oceanology: 19-25 . 1 figure, 1 table, 
5 references. Leningrad. 
Translated (7 pp.), 1971. 
3 Bessarabov, V.I., 1975 : 
On stadiality (phasic development) of the last 
Pleistocene glaciation of Spitsbergen O 
stadial'nosti poslednego plejstocenovogo 
oledenenija �picbergena. In: Izvestija Vsesojuznogo 
geograficeskogo ob�cestva Proceedings of the 
Panunional Geographic Society 10 7(5 ): 4 5 7-460 . 
2 figures, 13 references. 
Translated (7 pp.), 1976 . 
4 Bogorodskij, A.V., N.K. Popov, 1978: 
Instrume ntal inve stigations of subaquace ous parts 
of icebergs of the Southern Ocean Instrumental'nye 
issledovanija podvodnych castej ajsbergov Juznogo 
okeana. In: AANII, Trudy 359: Fiziceskie 
charakteristiki geofiziceskich ob"ektov v poljarnych 
rajonach Physical characteristics of geophysical 
objects in polar regions: 134 -138. 2 figures, 
1 reference. Abstract p. 15 2. Leningrad. 
Translated (5 pp.), June 1981. 
5 
6 
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Bogorodskij, v.v. , M.V. Aleksandrov, V.I. Bojarskij, 
L.S. Govoruch a, B.A. Fedorov, V.I. Cudakov, 1980: 
Map of th e bed of the Vavilov Glacier Dome in 
Severnaja Zemlja Karta rel'efa lo�a lednikovogo 
kupola Vavilova na Severnoj Zemle. In: Materialy 
gljaciologi�eskich issledovanij. Chronika, 
obsu�denija 38: 192-194 . 1 figure, 3 references. 
English summary p. 194 . Moskva. 
Translated (3 pp.), March 1981. 
Bozinskij, A.N., 1978: 
Possible surges of glaciers of the Eurasiatic Arctic 
Zone Vozmo�nye podvizki lednikov Evraziatskoj 
arkticeskoj zony. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Ch ronika, obsuzdenija 33: 192-196. 
1 figure, 1 table, 9 references. English.summary 
p. 196. Moskva. 
Translated (6 pp.), March 1980. 
7 Brjazgin, N.N., L.S. Govorucha, 1981: 
Glaciation of Franz Josef Land Oledenenie Zemli 
Franca-Iosifa. In: Problemy Arktiki i Antarktiki 5 6: 
122- 124 . Leningrad, AANII. 
Translated (3 pp.), July 1981. 
8 Dmitra�, Z.A., 1973: 
On horizontal dimensions of Arctic icebergs on the 
basis of data of aerial photography O gorizontal'-
nych razmerach antarkticeskich ajsbergov po dannym 
aerofotos"emki. In: Informacionnyj bjulleten' 
Sovetskoj Antarkticeskoj ekspedicii 86: 40-4 1. 
1 table, 2 references. 
Translated (2 pp.), March 1980. 
9 DolguMin, L.D., D.B. Osipova, 197�: 
Current surge of th e Medve�ij Glacier in 1973 
O�erednaja podvizka lednika Medve�'ego v 1973 g. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. 
Chronika, obsu�denija 22: 37-38. 1 figure. Moskva. 
Translated (3 pp.), 1�77. 
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10 Dolgu�in, L.D., G.B. Osipova, v.v. Stulov, 1974: 
The surge of the Medvezij Glacier in 1973 and the 
main features of the glacier' s evolution which 
preceeded it Podvi�ka lednika Medve!'ego v 
1973 g. i osnovnye aerty predsestvovavsej ej e voljucii 
lednika. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 24: 77-86. 
7 figures, 8 references. English summary p. 86. Moskva. 
Translated (14 pp.), August 1978. 
11 Emel' janov, Ju.N., V.K. Nozdrjuchin, V.F. Suslov, 1974: 
The dynamics of the Abramov Glacier during the surge 
of 1972-1973 Dinamika lednika Abramova v period 
podvi�ki 1972-1973 gg. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 24: 87-96. 
10 figures, 1 table, 3 references. English summary 
pp. 95-96. Moskva. 
Translated (11 pp.), August 1978. 
12 Emel'janov, Ju.N., V.A. Zidkov, V.K. Nozdrjuchin, 1976: 
On the accuracy of measuring snow storages on mountain 
glaciers O toenosti izmerenija snegozapasov 
na gornych lednikach. Tn: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 26: 2 39-245. 
3 figures, 3 tables, 1 reference. English summary 
p. 245. Moskva. 
Translated (8 pp.), July 1978. 
1 3  Golubev, G.N., 1974: 
Peculiarities of outbursts of glacier-dammed lakes 
of different types Osobennosti proryvov 
lednikovo-podprudnych ozer razli�nych tipov. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. 
Chronika, obsu�denija 24: 155-163. 5 f igures, 20 
references. English summary p. 163. Moskva. 
Translated (24 pp.), 1976. 
14 Gordej�ik, A.V., 1976: 
Mass balance of VØringbreen in the island of 
Vestspitsbergen in 1974 Balans massy lednika 
Vering na ostrove Zapadnyj �picbergen v 1974 g. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. 
Chronika, obsu�denija 27: 143-146. 2 figures, 1 table, 
1 reference. English summary pp. 145-146. Moskva. 
Translated (3 pp.), August 1977. 
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15 Gordejcik, A.V., 1977: 
Mass balance of the glaciers of Vestspitsbergen in 
1975 Balans massy lednikov Zapadnogo �picbergena 
v 1975 godu. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsuzdenija 30: 185-189. 
4 figures, 1 table, 3 references. English summary 
p. 189. Moskva. 
Translated (5 pp.), August 1978. 
16 Gordienko, F.G., V.M. Kotljakov, Ja.-M.K. Punning, 
R.A. Vajkmjae (Vaikmae), 1980: 
Study of a core to the depth of 200 m from Lomonosov­
fonna in Spitsbergen and palaeoclimatic conclusions 
Izu�enie kerna do glubiny 200 m s lednikovogo plato 
Lomonosova na Spicbergene i paleoklimati�eskie vyvody. 
In: Izvestija Vsesojuznogo geografi�eskogo ob�cestva 
Transactions of the Panunional Geographic Society, 
112 (5) : 394-401. 3 figures, 9 references. Abstract 
p. 474. 
Translated (9 pp.), May 1981. 
17 Gus'kov, A.S., 1979: 
Water-ice balance of glaciers of Spitsbergen in the 
1976/77 balance year Vodno-ledovyj balans 
lednikov �picbergena v 1976/77 balansovom godu. 
In: Materialy gljaciologiceskich issledovanij. 
Chronika, obsuzdenija 36: 211-214. 3 figures, 1 table, 
2 references. English summary p. 214. Moskva. 
Translated (5 pp.), April 1981. 
18 Gus'kov, A.S. , A.V. Gordej�ik, 1978: 
Water-ice balance of the glaciers of Spitsberge n in 
the balance year of 1975/76 Vodnoledovyj balans 
lednikov �picbergena v 1975/76 balansovom godu. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij, 
Chronika, obsu�denija 33: 207-211. 2 figures, 2 
references. English summary p. 211. Moskva. 
Translated (6 pp.), April 1979. 
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19 Kirillov, A.A., M.S. Chromcova, 1971: 
On many-year variability of ice coverage of the 
Greenland Sea and methods of its prognostication 
O mnogoletnej izmen�ivosti ledovitosti Grenlandskogo 
morja i metodike ee prognoza. In: AANII, Trudy 303: 
Issledovanie ledovogo re�ima arkti�eskich morej i 
metody prognozov i ras�etov Inve�tigations of the 
ice regime of Arctic seas and methods of prognosti­
cations and calculations: 46-54. 3 figures, 3 tables, 
9 references. Leningrad. 
Translated (8 pp.), August 1978. 
20 Korjakin, V.S., 1974: 
On glacier surges in the Arctic o podvi�kach 
lednikov v Arktike. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 24: 140-145. 
1 figure, 4 tables, 18 references. English summary 
p. 145. Moskva. 
Translated (8 pp.), 1977. 
21 Kotljakov, V.M., Ju.Ja. Ma�eret, F.G. Gordienko, 
A.B. Zuravlev, 1980 : 
Geophysical and isotopic investigations of glaciers 
of Spitsbergen Geofizi�eskie i izotopnye 
issledovanija lednikov �picbergena. In: Vestnik 
Akademi i nauk SSSR 4: 132-138. 3 f igures. �1oskva. 
Translated (9 pp.), November 1980. 
22 Kupeckij, V.N., 1977: 
On linear elements of relief of sea ice O 
linejnych elementach rel'efa morskich l'dov. 
In: Izvestija Vsesojuznogo geografi�eskogo ob��estva 
Transactions of the Panunional Geographic 
Society, 109( 1): 74-78 . 2 figures , 26 references. 
Translated (7 pp.), November 1977. 
23 Maceret, Ju.Ja., 1976: 
Some results of radio-echo sounding of glaciers of 
West Spitsbergen Nekotorye rezul' taty 
radiolokacionnogo zondirovanija lednikov Zapadnogo 
�picbergena. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 26: 158-164. 
5 figures, 11 references. English summary p. 164. 
Moskva. 
Translated (8 pp.), July 1978. 
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24 Maceret, Ju.Ja., 1976: 
Measuring thicknesses of glaciers Izrnerenie 
tol�6iny lednikov. In: Priroda 10 : 90 -91. 
3 figures. 
Translated (3 pp.), April 1977. 
25 Moskal', T.N., 1979: 
Maxirnurn heat content of the active layer.of the 
Barents Sea as an index of future hydrorneteorological 
processes Maksirnal'noe teplosoderzanie 
dejatel'nogo sloja Barenceva rnorja kak pokazatel' 
budu�6ich gidrorneteorologi�eskich processov. 
In: AANII, Trudy 363: Issledovanija ledjanogo pokrova 
i rnetody dolgosro�nych prognozov ledovych uslovij 
Investigations of the ice cover and rnethods of 
long-terrn forecasts of ice conditions: 66-80 . 
2 figures, 6 tables, 4 references. Leningrad. 
Translated (12 pp.), April 1981. 
26 Moskal' ,T.N., 1979: 
Peculiarities of distribution of heat content of 
the active layer of the Barents Sea in August 
Osobennosti raspredelenija teplosoder�anija dejatel'­
nogo sloja Barenceva rnorja v avguste. In: AANII, 
Trudy 363: Issledovanija ledjanogo pokrova i 
rnetody dolgosro�nych prognozov ledovych uslovij 
Investigations of the ice cover and rnethods of 
long-terrn forecasts of ice conditions: 10 9-116. 
3 figures, 3 tables, 5 references. Leningrad. 
Translated (7 pp.), April 1981. 
27 Punning, Ja.-M.K., 1978: 
Physicochernical rnethods 6f��tratifying glabiers 
Fiziko-chirni�eskie rnetody stratificirovanija lednikov. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. 
Chronika, obsuzdenija 34: 241-245. 2 tables, 13 
references. English surnrnary p. 245. Moskva. 
Translated (6 pp.), April 1981. 
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28 Punning, Ja.-M.K., R.A. Vajkmjae (Vaikmae), 
V.M. Kotljakov, F.G. Gordienko, 1980: 
Isotope-oxygen investigations of an ice core from 
the ice divide of GrØnfjordbreen-Fridtjovbreen 
(island of Spitsbergen) Izotopno-kislorodnye 
issledovanija kerna s ledorazdela lednikov Grenf'ord 
i Frit'of (o. Zapadnyj �picbergen. In: Materialy 
gljaciologiceskich issledovanij. Chronika, obsu�denija 
37: 173-177. 1 figure, 11 references. English 
summary p. 177. Moskva. 
Translated (7 pp.), May 1981. 
29 Romanov, A.A., 1979: 
On seasonal and interannual variability of basic 
elements of the ice regime of the Southern Ocean 
O sezonnoj i me!godovoj izmen�ivosti osnovnych 
elementov ledovogo rezima Juznogo okeana. In: AANII, 
Trudy 363: Issledovanija ledjanogo poprova i metody 
dolgosro�nych prognozov ledovych uslovij 
Investigations of the ice cover and methods of 
long-term forecasts of ice conditions: 100-108. 
2 figures, 2 tables, 9 references. Leningrad. 
Translated (8 pp.), July 1981. 
30 Serebrjannyj, L.P., 1974: 
Probable traces of glacier fluctuations on the plains 
of the middle zone of Europe in the late Pleistocene 
Verojatnye sledy lednikovych pul'sacij na 
ravninach srednej polosy Evropy v pozdnem plejstocene. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. 
Chronika, obsu�denija 24: 169-173. 1 figure, 
16 references. English summary p. 173. N.oskva. 
Translated (13 pp.), 1976. 
31 S irotov, K. M. , 1 9 6 O: 
Wind waves in the Antarctic in the region of 
Bouvetøya Vetrovye volny v Antarktike v rajone 
o. Buve. In: Ivanov, A.P., I.F. Kirillov, A.A. Rybnikov, 
K.M. Sirotov, Gidrometeorologiceskie nabljudenija 
na kitobojnom sudne "Slava-15" Antarkti�eskoj 
kitobojnoj flotilii v 1955-1958 gg. i glubokovodnye 
gidrologi�eskie nabljudenija v 1950-51 i 1953-58 gg. 
Hydrometeorological observations on board the whaling 
vessel "Slava-15" of the Antarctic Whaling Flotilla 
in 1955-1958 and deep-water hydrological observations 
in 1950-51 and 1953-58 ( = Trudy Gosudarstvennogo 
okeanologiceskogo instituta - Transactions of the State 
Oceanological Institute,58) : 252-267. 4 figures, 
11 tables, 13 references. 
Translated (19 pp.), December 1978. 
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32 �pajcher, A.O., T.A. Alimova, 1974: 
Present tendencies of changes of ice conditions in 
the waters of Spitsbergen Sovremennye tendencii 
izmenenij ledovych uslovij v vodach Spicbergena. 
In: AANII, Trudy 325: 121-135. 
Translated (13 pp.), 1975. 
33 Timofeev, V.T., 1958: 
Approx imate determination of the heat balance of 
the waters of the Arctic Basin Pribli�ennoe 
opredelenie teplovogo balansa vod Arkticeskogo 
bassejna. In: Problemy Arktiki Problems of the 
Arctic 4: 23-28. 3 tables, 5 references. Leningrad, 
AANII. 
Translated (7 pp.), August 1978. 
34 Troickij, L.S., 1970: 
On the influence of the structure of glaciers on 
the formation of a hilly-ridgy morainic relief in 
Spitsbergen - O vlij anii struktury lednikov na 
formirovanie cholmisto-grjadovogo morennogo rel'efa 
na �picbergene. In: Materialy gljaciologi�eskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 16 : 178-183. 
3 figures, 13 references. English summary p. 183. 
Moskva. 
Translated (12 pp.), 1975. 
35 Troickij, L.S., A.S. Gus1kov, N.I. Osokin, V.G. Chodakov, 
1980: 
Investigations of the snow cover of Spitsbergen in 
the spring of 1979 Issledovanija sne�nogo pokrova 
�picbergena ves noj 1979 g. In: Materialy gljaciolo­
giceskich issledovanij. Chronika, obsu�denija 39: 
185-192. 3 figures, 1 table, 7 references. English 
summary p. 192. Uoskva. 
Translated (9 pp.), March 1981. 
36 Vajkmjae (Vaikmae), R.A., F.G. Gordienko, v.s. Zagorodnov, 
V.I. Michalev, Ja.-M.K. Punning. R.A. Rajamjae 
(Rajamae), 1977: 
Isotopic, geochemical, and stratigraphic investigations 
on the ice-divide of the glaciers GrØnfjordbreen and 
Fridtjovbre�n (island of Vestspitsbergen) - Izotopnye, 
geochimiceskie i stratigraficeskie issledovanija na 
ledorazdele lednikov Grenf'ord i Frit'of (o. Zapadnyj 
�picbergen). In: Materialy gljaciologiceskich 
issledovanij. Chronika, obsu�denija 30: 77-87. 4 figures, 
3 tables, 18 references. English summary p. 87. Moskva. 
Translated, (15· pp.), September 1978. 
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37 Vasil'ev, V.F., V.N. Malin, N.P. Smirnov, 1979: 
Divergence of horizontal heat flows and of aquaceous 
vapour Divergencija gorizontal'nych potokov 
tepla i vodjanogo para. In: POL�KS-Sever-76 (Nau�nye 
rezul'taty). Cast' I - POLEX-North-76 (Scientific 
results) I: 30-36 . 2 figures, 2 tables, 13 references. 
Abstract p. 255. Leningrad, AANII. 
Translated (6 pp.), December 1980. 
38 Vojtkovskij, K.F., 1974: 
On the mechanism of the surge of the glacier 
Medve�ij O mechanizme podvizki lednika Medve�'ego. 
In: Materialy gljaciologi�eskich issledovanij. Chronika, 
obsu�denija 24: 68-77. 6 figures, 7 references. 
English summary pp. 76-77. Moskva. 
Translated (11 pp.), 1977. 

GEOLOG Y 

1 Abakumov, S.A., 1976: 
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Geological sketch of the environs of Krossfjorden, 
Island of Spitsbergen Geologi�eskij o�erk 
okrestnostej Kross-f'orda, o. Spicbergen. In: 
Geologija Sval'barda Geology of Svalbard - :5-2 1. 
1 figure, 1 table, 5 references. Abstract p. 1 4 1. 
Leningrad, NIIGA. 
Translated ( 19 pp.), February 1977. 
2 Avetisov, G.P., 1979: 
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